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В современных условиях интеллектуализации и экономики знаний механизм 
управления человеческим капиталом является приоритетным фактором и устой-
чивым источником формирования конкурентных преимуществ в аграрной сфере. 
Борьба за новые рынки сбыта, доступ к инвестиционным ресурсам и технологиче-
ским новшествам побуждают сельскохозяйственных товаропроизводителей внед-
рять новые подходы к управлению человеческим капиталом с целью обеспечения 
сохранности наиболее ликвидного и трудновоспроизводимого актива – человека. 
Основополагающей целью этого процесса является формирование социально-
экономических основ востребованности и капитализации интеллектуально-
инновационных способностей человеческих ресурсов на основе их устойчивого 
воспроизводства, сохранения и приращения. 
Менеджмент человеческого капитала следует рассматривать как целена-
правленное воздействие на объект управления, обеспечивающее воспроизводство, 
накопление, сохранение и его эффективное использование. Термин «управление 
человеческими ресурсами» впервые появился в специализированной научной ли-
тературе в 90-х гг. XX века. В наиболее широком контексте он представляет собой 
сферу социальноориентированной политики, прежде всего социально-
экономического управления, направленной на создание условий и предпосылок 
формирования и развития биофизических, духовно-нравственных и инновацион-
но-интеллектуальных способностей населения с целью их рационально-
продуктивного воплощения их в различных сферах общественной жизни.  
В узком смысле этого понятия этот процесс следует рассматривать как стра-
тегический аспект деятельности организации, направленный на самообеспечение 
высококвалифицированным, продуктивными кадрами посредством создания бла-
гоприятных социально-экономических и психо-физиологических условий для са-
мореализации их профессиональных способностей в совокупности с возможно-
стями достойного финансового жизнеобеспечения. Последнее условие подразуме-
вает не только инвестирование в саморазвитие, здоровье и иные необходимые тра-
ты обеспечения жизнедеятельности индивида, но и предполагает формирование 
запаса финансовой прочности как необходимого элемента развития человеческого 
капитала и его приращения. 
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Вопросы управления человеческим капиталом всегда находились в центре 
внимания теоретиков и практиков различных временных эпох. Обобщая изложен-
ные подходы, можно отметить, что большинство специалистов рассматривают 
управление как процесс «планирования, организации, мотивации и контроля». По 
мнению Питера Ф. Друкера, «Управление – это особый вид деятельности, превра-
щающий неорганизованную толпу в эффективную, целенаправленную и произво-
дительную группу. Управление является и стимулирующим элементом социаль-
ных изменений и примером значительных социальных перемен» [1, р.18].  
Анализ литературных источников позволяет выделить следующие концеп-
туальные подходы менеджмента человеческого капитала в аграрной сфере, ока-
завшие существенное влияние на развитие его теоретических и прикладных основ:  
 подход, основанный на теоретико-методологической дифференциации
научных школ, включающий концепции научного или административного управ-
ления, человеческих отношений или поведенческой науки и др.; 
 процессный подход, рассматривающий процесс управления человече-
ским капиталом как сплошной поток синхронизированных управленческих функ-
ций, осуществляемых внутри экономической системы (предприятия, отрасли, 
национальной экономики)и направленной на достижение ее конечной цели; 
 функциональный подход, основанный на методологии функционально-
стоимостного анализа с целью выявления резервов повышения эффективности ис-
пользования факторов и ресурсов производства посредством выбора наиболее ре-
зультативных способов управления; 
 системный подход, одной из основных черт которого является иерархич-
ность исследования человеческого капитала, признание его многоуровневой 
структуры, концептуальные подходы к управлению в котором основываются на 
взаимосвязи и взаимозависимости составляющих элементов; 
 ситуационный подход – это способ управления человеческим капиталом,
предполагающий использование различных методов в зависимости от сложив-
шейся ситуации. Был разработан в Гарвардской школе бизнеса и по мнению аме-
риканских специалистов «самым эффективным методом в конкретной ситуации 
является метод, который более всего ей соответствует». Данный подход направлен 
на управление стохастическими процессами, ориентирован на использование ве-
роятностных способов анализа, планирования и прогнозирования развития чело-
веческого капитала (табл. 1). 
В современных условиях инновационного развития агропромышленного ком-
плекса использование процессного подхода к управлению человеческим капиталом 
набирает се большую популярность. Данное обстоятельство обусловлено активиза-
цией применениясистемы взаимосвязанных бизнес-процессов для управления ре-
сурсным потенциалом агропредприятий. Повышение эффективности функциониро-
вания агропромышленного комплекса Беларуси обусловлено не только экономичным 
и рациональным использованием ресурсного потенциала организаций, но и модерни-
зацией системы менеджмента путем использования процессно-ориентированных 
принципов управления.В настоящий момент применение процессного подхода явля-
ется обязательным условием для построения Системы менеджмента качества в соот-
ветствии с требованиями стандарта ISO 9001:2000[3, с. 138]. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ преимуществ и недостатков методологиче-
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шенствованию изучаемогообъекта на ос-
нове выделения (описания) конкрет-
ныхфункций, а также поиску иустранению 
нецелесообразныхфункций и снижению в 
целомзатрат на управление.Позволяет ис-
ходя из реальныхпотребностей и функцио-
нальныхвозможностей улучшать объек-
туправления, его целевую направленность, 
находитьновые управленческие решения 





ни.Вместе с тем в последнеевремя 
применение этогоподхода неоправ-
данноограничилось, прежде всего, 
за счет развития процессногоподхо-
да 
Системный Способствует адекватнойпостановке про-
блем ивыработке эффективнойстратегии 
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ся, нетдолгосрочных установок, ха-
рактерна нестабильность вдеятель-
ности 
Составлено автором на основании [2, с. 180]. 
Функциональный подход основан на формировании линейно-иерархических 
организационных структур управления в разрезе отдельных элементов объекта 
управления – служб, отделов, бригад и т.д. Представленная система представляет 
собой классическую схему организации управления как сельскохозяйственным 
предприятием в частности, так и агропромышленным комплексом в целом. 
Расширение и усложнение сфер деятельности аграрных предприятий обу-
славливает масштабирование управленческих функций, проецируя их системную 
направленность. В этой связи перспективной тенденцией развития агроменедж-
ментавыступает системный подход, который в контексте управления человече-
ским капиталом, рассматривается как инновационный способ мышления. Его 
применение нацелено на управление человеческим капиталом как целостной си-
стемы, состоящей из большого количества подсистем и элементов, тесно взаимо-
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связанных между собой.Системный подход к заключается в интеграции функций 
управления человеческим капиталом с целю их оптимизации и на этой основе по-
вышения эффективности управляющей системы.  
Ситуационный подход весьма близок по своему содержанию в системному, 
т.к. в его основе заложена ситуационная теория управления, которая изучаеткор-
реляциюрезультативностиуправленческих методов в зависимости от социально-
экономического положения аграрный предприятий. Данная концепция отрицает 
единственность и универсальностьметодических подходов в агроменеджменте, 
объясняя это необходимостью применения различных методов управления в раз-
ных ситуациях.  
Практика показывает, что система управления, построенная на принципах 
процессного управления, является более эффективной и результативной по срав-
нению с равной ей по масштабу функциональной системой. Вместе с тем, разра-
ботка и внедрение такой системы – сложный процесс. В современных условиях 
трансформации белорусской экономики перед органами управления агропромыш-
ленным комплексом стоят задачи совершенствования бизнес-процессов, обеспе-
чивающих конкурентоспособность и устойчивость сельскохозяйственного произ-
водства, перерабатывающих и обслуживающих отраслей. В связи с этим повыша-
ется значимость выделения ключевых направлений, обеспечивающих эффектив-
ное развитие АПК, которые могут позволить достичь уровня, отвечающего совре-
менным реалиям и отраслевым перспективам. 
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Summary: Application of environmentally safe types of fertilizers to increase the economic ef-
ficiency of pea production. 
 
На современном этапе развития сельскохозяйственного производства прио-
ритетное значение приобретает использование экологически безопасных видов 
удобрений. Их применение дает возможность направленно регулировать важней-
шие процессы в растительном организме, полнее реализовывать потенциальные 
возможности сорта, заложенные в геноме природой и селекцией.  
